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摘要：　选择不同的光学衬底，采用纳米 光 纤 锥 直 接 耦 合 的 方 法，测 量 微 光 纤 传 输 损 耗 与 光 学 衬 底 之 间 的 关
























































































































对上述相对 输 出 强 度 曲 线 进 行 指 数 拟 合，得 到 空 气、
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３　结束语
研究光学衬底对微光纤传输损耗的影响，发现由于环境与微光纤的折射率差减小，光学衬底上微光
纤的传输损耗明显增加；衬底的折射率越接近微光纤的折射率，置于其上的微光纤传输损耗越大；通过
将微光纤部分悬空的方法，可明显减小微光纤的传输损耗．此外，在同一种光学衬底上，微光纤直径越
大，其传输损耗越小．对光学衬底上微光纤传输损耗变化规律的探讨，有利于集成光子器件的设计与结
构优化．
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